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A N N U A L R E PO R T O F T  H J2
Selectmen f  Treasurer
and Other Officers
, •T'. —  ■' OF Tjrtfe ' '•
Town of Bridgewater ;
For the M u n ic ip a l  E nding r March, 191,6
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Thrift is not m erely h oard ­
ing m oney. / It m eans title 
intelligent m aking o f m oney 
the' w ise spending o f m oney, 
and the carefu l saving of 
you r profits.
W hen you  regu larly  put 
aw ay  in the Sayings Bank 
p art o f  all you  make, you  
are led to expend m on ey  
m o re  w isely  and to earn it 
m ore industriously, 
i  m an o f  thrift is a m an o f 
sense. He uses his brains in 
the question o f  m oney. And 
few  things are o f  m ore im - 
p ortance to w orld ly  h app i­
ness than m o n ey .
V Organized February 187 2
Amount paid to depositors since organization
v f j ,  '•■•/■:■ • v '■■■.■ $S9<?( 254.89, / '  .
Interest at the rate of 4 per cent has been :
. ■ paid since 1907. ,
■ r; ./ -v.,, "■ i y  ^
~ ‘ ‘ ,* a' 1 r4>- -i v' --
Town Officers
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor 
H. G. Stackpole, J .  W. Sargent;  H. M . K im ball .
Town Clerk 
R. J. K imball
Town Treasurer 
A. M. Stackpole, Sr.
Superintending School Committee 
A. M. Stackpole, J r., J .  F orest Bradstreet, E . W. N elson
Auditor o f Accounts
A. M. Stackpole, jR.jj^A* Jc l -  *
v#r “ - w  t" '
E. O. Collins,
■ Town Agent 
E . E . M il l ik e n
Collector of Taxe 
George A. BarretT
Road Commissioner 
M. S. R ideout
Board o f Health 
E . H. Jackson, M. D.,
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J .  F . Bradstreet
Inspector o f Weights and Measures 
R. H. P erkins
F rank  T racey,
Town Constables 
N. E." Jam ison , 
George A . Barrett
H arry B urtt,
2A S S E S S O R S ’ R EPO R T.
A  statement of the Inventory and valuation of the taxable 
property and polls, as found in the Town of Bridgewater, April 
i, 1915. It being a copy of our returns to the State, Assessors.
R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
Real Estate, resident....... . . .  $351,724 00
Real Estat^, non-resident 48,439 00
$400,163 OO
Personal Estate, resident. $99,768 00 <
Total V aluation .... $499,931 00
No., of polls taxed 327. ..
SC H E D U LE  O F P E R SO N A L  P R O P E R T Y
Live Stock No. Ave. Value Total Value
'Horses .......................... 459 $92 00 $42,350 00
Colts 3 to 4 ................... 26 81 00 2,125 00
Colts 2 to 3 ............ 3i 62 00 L935 00
Colts, under 2. . . . . .  . 25 36 00 914 00
Cows ........ : .  . ■............ i 265 24 00 6,528 00
Three-year-olds . . . . . . .\, 42 21 00 901 00
Two-year-olds . . . . . . .  t 82 18 00 1,320 00
Yearlings ................. 149 9 00 1,445 00
Sheep ........................... .. 270 4 00 1,172 00
Swine ......................... \ . 89 16 00 1,448 00
$60,138 00
-ALL OTHER K IN D S OF PERSONAL PROPERTY
Bank Stock, 55 shares. . —  $5>5oo 00
Maine & N. B. E. Co., pole line.. . . . 1,200 00
Stock in trade ............... ----  17-390 00
Logs and lumber ........ . . . .  3400 00
Carriages. 119  ............... ----  3,390 OO ’
Automobiles, 2 1 ............. \ ----  5-450 OO
Musical instruments, 33 ----  3-300 OO
39.630 00
Total amount of personal property $99,768 00
R E P O E T  O F : S E L E C T M E N  O F B R ID G E W A T E R  -  - 3
R E G U L A R  A S S E S S M E N T  19 15  
On the above polls and estates as per Warrant from the State 
Treasurer and County Treasurer as per the votes of the Town 
at the Annual Town Meeting held March 23rd, 19 15 , the fol­
lowing Assessment was m ade:
State tax .............................................   $2 ,515  74
County tax .........................................  633 22
Support of schools ............................  1 ,800 00
Repairs of school buildings...............  600 00
School text books................................. 400 00
Free High School. ............................  1,250 00
Superintendent of schools......... .. 170 00
Roads, bridges and sidewalks.............. 2,500 00
Street lights .........................................  300 00
State Aid roads ............... ............. 533 00
State highway ........................ ............  75 00
Boundary bridge ...................... ..........  200 00
Snow plows .......................................... 10 0 0 0
Town debt and interest 300 00
Repairs on Town H all........... .. 900 00
Fire Department .....................   500 00
Cage for lo c k u p ...................................  75 00
Grand A r m y .......................................... 75 00
P’oor and other necessary expenses 2,000 00
Anti-Tuberculosis Asso............ .. v 60 00
Overlay ..................................................  492 03
v-------------------------------------
T ax rate on one dollar, 29 mills 
No. of polls taxed 327, at $3.00. .. . $981 00
No. of polls not taxed, 13 
T ax on real and personal estate in­
cluding the overlay ........................  14,497 99
$ t5>478 99
5*478 99
I-L G. S T A C K P O L E ,
J .  W. SA R G E N T , 
l-T. M. K IM B A L L .
Assessors o f BridgezvMter
4  R E P O R T  OP S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
COMMON SCHOOLS
Isabelle Garcelon ...............................  $352 00
Hittie McIntyre ...........................  570 60
Jessie Webster ................. Ti___  456 00
Hugh Drisko ...................................... 196 00
Myrtle Thompson .............................  420 00
Florence Bishop .................................  72 00
Annie Lawrence ...............................  204 00
Jean M o rton ........................................  126 00
Helena Foster .................................... 162 00
Amber Slipp . . .  
Willis Rockwell 
Fern Thompson 
Nina Tweedie . 
Fay Graves . . .  
Verna Norton .
90 00
335 94 
198 00 
198 00 
126 00 
220 00
JA N IT O R
E. O. Collins ......................................  $45°  00
Florence B ish o p .................................. 6 00
Carl S h a w ............................................  1 5°
Jean M o rto n ...................   6 00
Earl McKinnon ................... ...............  6 60
Hazel Milbury ...............................   6 00
Howard Jamison ...............    6 75
Fay Graves ..........................................  7 00
Vern Thompson ................................ 7 00
Mrs. Harry Simonson .....................  5 00
Hilda Bradstreet ................................ 3 75
Earl McKinnon .................................. 5 00
Amber S l ip p ........................................  5 00
Hilda Bradstreet ........................... .... . 5 00
Mrs. Chas. Burns .............................. 15 75
Fred Cook ..........................................  1 9°
Tsabelle Garcelon ................................ 7 00
$3,726 54
/
1
Cecil Raymond .................   2 50
Nina Tweedie . .'.......................   2 25
Percy Stiles .........................................  10 50
-------------- —  577 40
FUEL,
Verna Norton ............................   2 5°
Annie Lawrence .......................   5 00
Iva Bradstreet .....................     10 00
A. M. Stockpole, J r ............................ #$297 2 5
Charles Shaw ..........    47 5°
Joseph Milbury .......................    12  00
M. A. Burtt............................................ 3 00
Lester McCleary .................   30 00
H. G. Morse .................., . . ................  3°  25
W. T . Van Wart ......................  1 25
F. W. Snow ......................................... 134 52
Fred Holmes ....................................   2 00
John H. S l ip p ...................................  3 00
E. O. Collins .......................................  27-75
Fred Cook ............   2 00
John H. S l ip p ..................................   5 00
--------- --------  595 52
conveyance
John PT. S l ip p ....................................   $390 00
Thomas Gallnpe ................................. 2 16  00
Howard McPherson ..........................  32 00
---------------- — 638 00
R E P O R T  O F S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R  5
Total expenditures ................... . $ 5>537 4^
March 12th, 19 15 , overdraft.............  265 46
$5,802 92
I9I5
March 22nd, Appropriation............  $1,800 00
Mill Tax .....................  1,520 03
Common School Fund 1,036 78
Interest School Fund 121 58
6 R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
$4,478 39 $4,478 39
March T7 1916, Overdraft............... $1,324 53
$5,802 92 $5,802 92
REPA IRS ON SCHOOL BU ILD IN GS
G. G. Kinney .....................................  $5 00
E. O. Collins ...................................... 6 08
B. A. R. R. C o................................... 1 98
A. Kingsbury ...................................... 5 00
Eugene Gordon .................................. 1 00
Fred G. Drinkwater........ : ................  51 ..?0
E. O. Collins .....................................  3 25
Amber Slipp ........................................  5 00
E. O. Collins ............  75 00
E. O. Collins .......................     73 60
R. J . Kimball .................................   . 42 25
Den Barrett ..................................•... 5 00
E. O. Collins ................ . . . . . . . . . . .  7 73
Cbas. Burns ........................................  8 33
F. W. Snow ........................................  75
E. M. Smith ........................................  3 00
John Watson ......................................  5 00
E. O. C o llin s........................................  3 10
Nickerson & B a n g s ...........................  T4 °5
G. G. Kinney .............................   3 00
E. O. Collins ......................................  2 45
F. A. Burns ...............................   5 00
G. G. Kinney ......................................  3 00
J. FT. Slipp .............................   2 00
R E P O R T  O F S E L E C T M E N  O F B R ID G E W A T E R
E. O. C o llin s ........................    6 oo
Fay Graves ...........................................  3 5°
W. T. Van W a r t ................................... 22 31
W. T. VanWart ................................. 60 83
M. A. Bur tt ..............................   4 95
T . A. DeCosta .....................................  4 00
T. A. D eco sta ............. .........................  3 32
E. O. C o llin s ......................... ’.............. 4 43
A. H. Bradstreet & Son ...................  , 43 20
American Seating C o . . . , .................  3 1 20
C. L. S h a r p ...................................   66 68
R. J . Kimball .......................................  18 73
Joe Milbury .........................................  7 00
J . T. Hammett ...................................  7 72
Howard Jam ison................................   2 00
$6 17  99 
$ 1 1  02 
600 00 
6 97
$6 17  99
T E X T  BOOK ACCOU NT
March 12, 19 15
Overdraft .......................... $ 1 19  09
Milton Bradley C o ........... T 1 1  87
View Publishing C o ......... 7 28
M y rtle Thompson............ 16 50
Loring, Short & Harmon . . . .  1 1  08
American Book C o ........... • • • ' 50 77
D. C. Heath C o .................. 34 02
Silver Burdett C o ............. 41 r4
Milton Bradley C o ........... 53 04
Ginn & C o ........................... 62 49
$607 28
March 12th, 19 15 . unexpended 
March 22, 19 15 , appropriation . . . . .  
March 17. 1916. overdraft..................
/
$617  99
$6 17  99
$607 28
8 R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
March 22, 1915 Appropriation........  $400 00
March 17, 1916 Overdraft........ .. 207 28
$607 28 $607 28
FREE HIGH SCHOOL
Treasurer B. C. Academy...............
March 17, 1916, unexpended.........
$1,296 00 
1,749 88
March
March
12, 1915. unexpended.........
22, 1915. appropriation....
State Fund..........
$3,045 88 
$1,295 88 
1,250 00 
500 00
$3,045 88
$3,045 88 $3,045 88
SU PERIN T EN D EN T OF SCHOOLS
March 12, 1915, Overdraft..................  $25 00
C. A. Record.......  15 83
T. A. Decosta. . . .  87 14
$127 97
March 17. 1916, Unexpended........... $42-03*
$170 00 $170 00
March 22. 1915, Appropriation.......  $170 00 $170 00
RO ADS, B R ID G ES AND SID E W A L K S.
Overdraft March 12, 19 15 ..............  $695 56
Henry Baston......................................  3 50
William M cK een ................................ 9 0 0
Lawrence Stitham........................ .. 5 25
F. A. Burns.........................................  12 00
W'it. Hallet...........................................  2 00
F. A. Burns................... -......................  to 0 0
R E POR T  O F S E L E C T M E N  O F B R ID G E W A T E R 9
George E sty ...............................  2 00
F. C. Burns...........................................  12  00
Guy W elch............................................. 8 00
Eli Sharp............. ) ................................  8 00
Wit. H a l le t . . . . ' ...................................  6 0 0
H. C. Steeves........................................  4 00
H. H. Green..........................................  8 00
Wesley M cNinch........... . ...................  5 00
Danny M cNinch...................................  5 00
Eli Sharp................................................  18 0 0
John Sargent.........................................  14  00
Ira Killcollins.......................................  5 25
Wesley M cNinch..................................  4 82
Wesley M cNinch................................. 5 5°
John H allett........................................... 13  >oo
Herman M cIntyre................................  5°  75
Duncan Lynch......................................  2 5°
II. G. M orse........................................... 23 00
William M cKinnon................    23 00
Palmer Stiles.........................  8 75
John H allett........................................... 1 75
Chas. H allett.......................................... 4 38
O. A. P ryo r............................   37 00
H. E . P r y o r . . ....................................... 7 25
Leonard G ilks.......................................  3 - 5°
G. G. K inney.......................................... 12  88
Fred Nickerson.....................................  17  25
Eli Cole.................................................... 7 00
Roy Cole................................................  8 75
Samuel B r id g e s . . . .............................. 16 75
William Green......................................  10 50
Martin W heeler....................................  12  00
Chas. H allett.........................................  8 87
Den Barrett............................................  40 00
E. C. Barrett................... ...................... 17  25
Alvin Stitham .......................................  10 50
George E s ty ....................... .'.................  12  00
io R E P O R T  OF S E LE CT M E N  OF B R ID G E W A T E R
C. E . F a r le y ...- .................................... 20 06
Adolphus Kingsbury.................   18 75
Jarvis Killcollins. ............................... 1 1  75
Samuel Hartley........................ (. . . .  . 16 00
Joseph Bradstreet................................ 14 00
Isiah Kinney. ......................................  7 87
John McDonald................................... 5 25
Bert Ackerson...................................... 25 13
William Delong................................... 8 63
E. E. Shaw ..........................................  10 00
Archie Finnemore.................   12  25
Emery K in n ey....................................  1 3 0 0
Pennington M cKeen..........................  21 50
George Pryor.......................................  1 1  5°
Ben M cKeen........................................  10 00
Esty H artley........ ...............................  7 25
Alvin Stitham......................................  6 00
George Cole.......................................... 22 00
Fred Whited........................................  40 00
Bert Ackerson.....................................  ' 4 5°
John D elong........................................  11  5°
C. A. Lew is.....................  31 62
Percy Bragg............................   2 63
Eli Sharp ..........................................  2 88
Guy Welch...........................................  28 00
William Black......................................  36 00
Janies Kingsbury....................... -. . . .  25 00
Frank Bradstreet................................. 35 5°
Elvin Clark.....................   3 50
John Hal let..........................................  14 00
Plarry Dearborn.................................. 4 37
Alton Fullerton...................................  T5 7°
Fred Plourd.........................................  7 00
Emery Kinney.....................................  7 00
William Jam ison................................. 44 00
John Sargent........................................  16 69
E. E. Pryor..........................................  12 00
R E P O R T  O F SELECTMEN O F B R ID G E W A T E R '
Charles Ketchum....................      $€> Vo
Charles Shaw. ...........................   2 00
John H all...............................................  33 75
Stanley Delong.....................................  1 1 3 8
H. C. Steeves........ ............................... 13  75
William Nichols...................................  59 75
R. R. P arks............................................ 10 50
J .  F. Bradstreet....................................  1 1 0 0
John Delong........................................... 3 50
John H. Nelson....................................  12  00
Martin W heeler....................................  6 00
Frank Bradbury...................................  16 50
Henry Baston.......................................  4 87
John H allett........................................... 2 62
G. W. H artley....................................... 8 00
Charles Shaw ............. ......... .................  2 0 0 0
Charles P ryo r.......................................   1 75
Charles Killcollins................................  1 75
C. L. Sharp.............................................  18 35
F. A . B u rn s .. .  ...................................... 7 00
L. O. P ark s.............................................  3 75
B. J .  Nelson............................................  8 00
E. W. Fulton............................................ 40 00
F. C. Burns.............................................  17  25
C. E . Lew is............................................ _ 2 0 0 .
James D yer.............................................  3^ 37
Charles Ketchum, gravel.................... 5°  20
Edward Nichols...................................  46 12
Aldo Thurston....................................... 9 00
Joseph Sm ith.......................................... 32 00
Joseph M ilbury.....................................  107 00
Samuel H artley....................................  8 00
Den Barrett............................................  1 25
„ Joshua P ryo r......................................... 24 00
Howard Sargent...................................  2 1 75
William R itter....................................... 2 00
Fred M orse............................................  6 joo
1 2 R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
George Carmichael......................................  2 63
F. W. Snow..........................................  15 49
F. W. Snow...................................... . 1 00
Penn Metal Company........ v.............. 71 60
Jarvis Kilcollins................................... . 9 5 °
F. W. Snow. . . ............................................. 6 80
Mathias McDonald.....................................  5 25
C. M. Conant & C o........................ -.. 25 75
George L. Williams.....................................  4 50
Thomas Dow................................................  2 00
Fred Cook............................................   27 00
Chas. Whited.......................................  33 00
A. H. Bradstreet.................................. 1 63
Fred W hite.......................... ..............  5 25
Adolphus Ritter .............................. 2 00
Bedford Gallupe.................................. 8 00
E. F. Monteith....................................  2 00
G. K. Davidson....................................  17 95
C. L. Sharp..........................................  99 25
Lawrence Stitham............................... 3 25
I. V. Durgin.......................................  24 00
Wallace Clark......................................  13 12
Joseph Carmichael.............................. 4 00
Howard Jam ison ................................. 3 5°
Frank Sharp........................................  5 75
R. J . Kimball ..................................  15 99
George S t i l e s . . . . ............................... J5 5°
Fred Plourd.........................................  1 00
John Jones..........................................  3 5°
M. S. Rideout.....................................  150 00
Fred Rideout.......................................  43 75
Delbert Fletcher.................................. 80 00
Perley Jamison. ; ................................ 40 00
Howard McPherson........................... 5 r5
Henry Parks........................................  4 00
$3-T93 55
R E P O R T  OP' S E L E C T M E N  Ob' B R ID G E W A T E R 13
Regular Appropriation March 22,
1915 ....................................................  $2,500 00
Overdraft March 17, 19 16 ........... . . 693 55
$ 3. i93 55
ST A T E ROAD.
Overdraft March 12, 19 15 .................. 22 92
Martin W heeler........................................  7 5°
Harry Baston......................................... 12  70
H. G. Stackpole....................................  32 00
Charles Sherwood................................. 37 38
Charles H allett.....................................  8 75
Henry Baston.......................................  40 00
John Sargent.......................................... 18 50
James P ryo r........................ ,................  13  12
Charles Shaw ......................................... 54 60
William D elon g...................................  13  5°
Isiah K inney.......................................... 9 63
Charles Burns.......................................  n  38
Isiah K inney.........................................  1 75
Herbert P ryo r....................................... 18  38
John McDonald....................................  T5 75
Charles H a l le t t . . . . ............................. -6 12
John Delong........................................... 20 60
Charles Sherwood................................ 1 1  5°
James G ray .......................................   8 75
Bliss A llen.............................................  48 88
D. B. Ackerson.....................................  36 00
William M cNinch................................  8 00
Robert Holm es.....................................  1 3 0 0
Frank Bradbury...................................  13  13
Lester M cCleary...................................  8 75
Charles Sh aw ......................................... 6 OO
Henry Holmes......................................  17  00
John H allett...........................................  9 63
14 R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
G. L, Williams....................    16 00
Henry Parks........................................  46 32
Delbert Fletcher.-...............................  40 00
M. S. Rideout........ . . . . . ' ..................  3 0 0 0
L. O. Parks..........................................  43 28
George Parks................................   29 00
John Sargent........................................  II 50
Fred Rideout........................................  T7 5°
C: E. Lew is..........................................  18 40
M. S. Rideout...................................... 20 00
E. C. Nichols.'......................................  81 37
Joseph Smith.......................................  30 00
Bliss Allen............................................  16 75
William Ritter.....................................  7 7°
Penn. Metal C o.................................... 46 80
F. W. Snow.........................................  8 40
J. H. Slipp..........................................  31 75
Adolphus Ritter...................................  7 00
E. F. Monteith.....................................  5 00
H. F. Good...........................................  54 00
$1095 64 $1,095 64
Mar. 22. 1915. Appropriation.......... $533 00
From State.............. 529 74
Mar. 17. Overdraft
1916 ..........   32 90
$ t .095 64
STATE H IG H W A Y REPAIRS.
Henry Holmes................... ................  $ 12 00
Ernest Holmes....................................  5 25
M. S. Rideout........................................  1 2 0 0
G. L. Williams....................................  12 00
C. L. Sharp....................................... .. 26 00
E. G. Barker........................................ ' 12 25
Elvin C lark............................................ 12  25
Charles Ketchuin.................................. 13 60
J .  F. Bradstreet.....................................  20 00
Ernest Larm er......................................  8 75
Mahlon Slipp........................................  32 00
Henry Baston.......................................  27 38
Ed. M cNinch........................................  8 75
R E P O R T  O F S E L E C T M E N  OK B R ID G E W A T E R  15
, • $202 23 $202 23
March 22. T9T5 A p p ro p riatio n ....... 75 00
R e c e i v e d  from
State..................... 93 10
March 17, 19 16  O verdraft.................  34 T3
$202 23 $202 23
BO UNDARY BRID G E.
M. S. Rideout.......................................  $25 00
Fred W hited.......................................... . 10 00
Janies K ingsbury................................ 6 00
F. A. Burns. . .  . i ...................    8 00
Charles W hited............................   8 68
M. A. B urtt.............................................................. 5 00
Charles W hited.....................................  . 20 25
CJiarles W hited.....................................  20 00
$10 2  93 $10 2  93
Unexpended March 17, 19 16 ...........  97 °7
March 22. 19 15 . Appropriation
$200 00 
$200 00 . $200 00
i6 R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R
P A U P E R  ACCOUNT. 
W esley M cN in ch .
Mrs. William Green..........................  $ 15  00
F. W. Snow................... .................. ; . 5 00
E. H. Jackson......................................  15,00
$35 00
M rs. Jane M ersereau.
R. J .  Kimball.............................  $48 22
F. W. Snow..................    8 50
F. W. Snow.........................................  56 75
J .  H. F a r le y . . . .................................... 27 83
R. J . Kimball........................................  8 15
A. M. Stackpole, J r ...........................  24 00
C. L. Sharp..........................................  4 00
$ U 7 45
Scott T ompkins.
To Orders.................................. '.........  $93 95
Since been paid by C. L. Sharp.
M rs. A bner M cN in c h .
F. W. Snow.........................................  $25 00
E. H. Jackson......................................  2 80
$27 80
Charles London's Boy.
City of Bangor.....................................  $ t t t 55
M rs. John M cDonald.
To Orders............................................. $10  00
E. H. Jackson......................................  10 00
$20 00
T homas Bridges.
F. E . Doyle...........................................  $ 2 5 0 8
M rs. David Stockford.
R. J . Kim ball.........................................  $ 1 1  88
M ary Jane  Carr.
A. J .  Fulton ............    $ 15  00
To O rder......... ................  20 00
Rosa H a ll............................................... 30 00
J .  H. F arley ............................................ 10 00
R E P O R T  O F S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R  17
$75 ot>
Clarence H arrington.
F. W. Snow ............................................ $ 1  25
R. J .  Kim ball........... ..............................  1 75
. $3 00
C harles L ondon.
To O rder................................................  $ 10  00
T ramps.
Mrs. Helen Fletcher............................  $2 00
Total Pauper Bill, to Misc. Accts. .. • $ 592 71
S T R E E T  L IG H T S *
Bridgewater Electric C o .....................  $268 80
March 17 1916, Unexpended............  67 24
$336 04 $336 04
March 12 19 15 , Unexpended...........  $36 04
March 22 1915 , Appropriation......... 300 OO
$336 04 $336 04
R E P O R T  OF S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R1 8
IN T E R E ST .
E . E. M illiken.  ...............................  $200 00
Franklin Bradstreet...........................  1 1S  05
School Fund...........'............................  12 1 58
$439 61
March 22 1915, Appropriation.........
Overdraft ............................................
GRAND A R M Y .
S. C. Murphy..............................................
Appropriation ............................................
SNOW  PLO W S.
Unexpended ..................................................................
Appropriation ............................................................
C A G E LO CKU P.
Unexpended ............................................................. ..
Appropriation ........................ ................ ..........
A N T I-T U B E R C U L O SIS  A SSO .
To Order......................................................... ............
Appropriation .......................................... ................
F IR E  D EPA R T M EN T .
Unexpended ...............................................................
Unexpended ...............................................................
$300 00 
139 61
$439 6c
$75 00
75 00
$100 00 
100 00
$75 00 
75 00
$60 00 
60 00
$500 00 
500 00
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R E P A IR S  ON TO W N  H A L L .
G. W'. Van Tassel................................. $907 00
J .  G. Chadwick.....................................  1,000 00
$1,907 00
March 12 19 15 , Unexpended...........  $1,000 00
Appropriations ....................................  900 00
March 17 1916, O verdraft...............  7 00
$1,907 00
M IS C E L L A N E O U S  A C C O U N T S.
Total Pauper Accounts......................  $592 7 l
E . L. Lowell, printing report...........  4 1 80
A. M. Stackpole, Jr . a u d ito r .......... 10  00
R. J .  Kimball, town clerk.................... 20 00
R. J .  K im b all......................................  8 80
R . J .  K im ball.......................................... 10 92
E . O. Collins, moderator. . .  .............. 3 00
Duncan Finnemore, fighting f ir e ... .  » 4 00
Norman Jamison, constable.............  15 ° °
W . E . Thistle......................................... 4 10
W. E . Thistle.......................................  - 2 50
George Gentle Co., Insurance...........  8 1 00
J .  C. Sm ith.................................. ..........  12  00
Albert Lawrence, fighting fire. . . . . .  8 00
J .  H. Farley, jail account.................... 2 25
Joshua Pryor, grading hall...............  7 00
Bridgewater Electric Co., hall...........  6 00
T. A. DeCosta, telephone...-...............  9 20
M .'Carm ichael, grading h all.............  2 00
George A. Barrett, constable............  20 00
George Holyoke, insurance hall. . . .  66 00
Houlton Water Co., wiring hall. . . .  124 88
Doherty & Tom pkins..........................  5 00
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Bridgewater Elec. Co., hall. .............. 5 10
H. F. Good, repairs on potato house 46 00
Frank T ra c y ..'.......................  5 00
Loring, Short & Harmon...................  9 00
E. H. Jackson......................................  10 50
E. H. Jackson......................................  5 00
George A. Barrett, 1914 Commission 353 76
George A. Barrett, 1914 Commission 85 40
Loring, Short & Harmon.................. 17 45
Smith Bros., furnace for hall........... 538 00
J. G. Chadwick, curtains for hall. . . 20 00
A. M. Stackpole, treasurer............... 50 00
H. G. Stackpole, selectmen............... 100 00
J. W. Sargent, selectman...................  50 00
IT. M. Kimball, selectman.................  50 00
$2,411 37
March 12 1915, Overdraft...............
March 22 1916, Appropriation........  $2,000 00
March 17 1916, Overdraft............... 534 46
$2,534 46
T R E A S U R E R ’S R EPO R T .
To Balance 19 15 .................................. $3,304 56
Hattie Whited Georgie P r y o r . . . . . .  55 00
Collected for windows broken.......... 1 80
Franklin Bradstreet...........................  2,100 00
Sale of Potato House........................  800 00
State Pension.......................................  132 00
Interest School Fund.........................  121 58
Sale of School House.......................  235 12
$2,411- 37 
123 09
$ 2,534 40
$ 2,534 46
R E P O R T  O P S E L E C T M E N  OF B R ID G E W A T E R 2 1
i
State Dog- License R efun d ...............  32 36
State School Mill T a x ........................  1,520 03
State Common School Fund.............  1,036 78
State R. R. T a x ....................................  47 77
State High School Fun d.................... 500 00
State Road Repairs............................  93 10
State R oad............................................. 529 74
C. L. Sharp & Scott Tompkins......... 93 95
Rent Potato House 19 14 ............... .. . 250 00
Sale Town Hall Stove........................  14  00
Theater Co., Rent of H all.................. 50 00
George A. Barrett 19 14  T a x ............  1,402 55
George A. Barrett 19 15 T a x ...........  14,523 8i
B. C. Academy p? Wood and Janitor
for 1914 and 19 15 ............................. 496 00
W illiam.Henry, Rent Town H a ll . . . 63 00
$27,403 05 $27,403 05
CRED ITS.
By paid State T a x ............................... $2 ,515  74
By paid County T a x ..........................  633 22
B y paid State Pensions.....................  132  00
By paid E xp ress..................................  41
By paid Interest and Cash L o an ... . 2,418 03
By paid Town Orders.......................  16,876 29
B y Amount due Tow n........................  4,827 36
$27,403 05 $27,403 05 
A. M. S T A C K P O L E ,
T  reasurer.
l i a b i l i t i e s . .
Outstanding Town O rd e rs .......................................... $277 00
Town Debt ......................................................................  5,000 00
$ 5’>277 00
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ASSETS.
Cash on Hand ........................................................... -.. 4,827 36 .
Due on 1915 A ssessm ent..........................................  955 20
Due from the State Dox T a x ..................................  53 00
$ 5,835 56
OTHER TOWN PROPERTY.
Town Hall ..........................................    $4,000 00
High School Building ..............................................  10,000 00
New School House ............................................ . 5,000 00
Six School Buildings ................................................. 3,500 00
Books on Hand ...........................................................  500 00
Engine H o u se ...............................................................  500 00
Lockup ...........................................................................  600 00
Fire Engine and Hose ............................................... 500 00
Road Machine and Scrapers ....................................  400 00
$25,000 00
RECOM M ENDATION.
Raised last year Recommended
Schools.......................................... $1,800 00 $2,000 00
Free High School ..................... 1,250 00 1,250 00
Roads and Bridges ................... 2,500 00 2,500 00
Text B o o k s .................................. 400 00 460 00
Supt. of Schools ....................... I/O 00 150 00
Repairs on School Building... 600 00 250 00
Electric Lights ........................... 300 00 300 00
Town Debt and In terest........... 300 00 500 00
Pauper Account and Misc. Bills 2,500 00 2,000 00
State Road .................................. 533 00 533 00
\ •
R E P O R T  OF A U D ITO R.
1 certify that I have carefully examined the books of the 
Selectmen, Town Treasurer and other officials of the Town of 
Bridgewater and find them correct to the best of my knowledge 
and belief. A. M. STACICPO LE, JR .,
Auditor.
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L IS T  O F U N P A ID
Allen, Bliss .....................$38 82
Arbour, H e rb e rt .....  14 46
Bulley, Searle ...............  3 0 °
Boston, Henry ..............  24 28
Burns, F. C. . . .........68 10
(Paid since books closed)
Benn, H . H ................ 17  40
Bradstreet, N. D ..........  3 00
Bradstreet, Frank . . . .  26 32
Bradstreet, Joseph . . . .  3 00
Burns, Chas................ 16 92
Bradstreet, Mrs. Eugene 1 1  30
Cole, George .................. 10 82
Cole, R o y ................... 3 00
Cole, John ......................  1 00
Clark, E lv in ..............  3 00
Cookson, Frank ............  3 00
Clark, J . E ..................  3 00
Drisko, Hugh ...............  3 00
Farley, Clarence ...........  5 90
Farley, Hamilton Estate 73 08
Finnemore, Arch ..........  3 00
Finnemore, Geo. W. . .  3 00
Fletcher, Mrs. Helen . . 72
Fisher. William ...........  5 18
Green, William .............  3 00
Gallupe, Mrs. Hattie . .  6 89
Gordon, Eugene ...........  3 00
Hallett, John .................. 4 02
Hall, John O.......... .. 3 00
Gilks.'Theo..................  3 00
Hallett, W it................  4 74
Hannon, Amos .............  3 58
Hannon, William .........  3 00
Hannon, Miles .............  3 00
T a x e s  f o r  19 15 .
Plartley, E m e rso n .........  4 84
Hartley, Joseph ...........  3 00
Plartley, H arry .............  3 00
Hartley, Ernest . . . . . . .  3 00
Hartley, Esty ...............  3 72
Jamison, George . . . . . .  15 60
Kinney, G. G ...................  17  95
Kinney, E . R . . : ...........  3 00
Lewis, Chas. A ..................7 1 00
Lewis, G e o rg e ................ 1 1  70
McDonald, Jo h n '...........  6 62
McKeen, Pennington . . 8 96
McKeen, Ben ................ 26 36
Milbury, Joseph ...........  55 66
McKinnon, Thomas . . .  16 92
Miller, Am i......................  18  66
McNinch, Chas................  5 18
McNinch, Richard . . . .  1 72
McNinch, Raymond . . .  3 72
McKinnon, N e i l ...........  5 68
McPherson, Howard . . 4 65
Miller, Wood ................. 3 00
M cN inch,. H arvey . . . .  3 00
Morse, Fred ...................  12  88
McNinch, Roy ..............  3 00
McDonald, Mathias . . .  3 00
McNinch, John .............  5 9 °
McNinch, William . . . .  24 60
Milton, John ..................  3 00
Nichols, W illia m ...........  52 88
Parks, T h eo d o re ...........  3 00
Prosser, Samuel . . . . . .  3 00
Perrigo, W . R .................  13  58
Perrigo, R. L ...................  6 32
Rideout, Fred ................ 3 00
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Raymond, M. J. . . . • • • 37 64 Tidd, A. S ............ . ••• 13  44
Raymond, Delbert . . • • • 5 9°  Stitham, John ......... . . .  3 00
Sargent, Howard .. . . .  43 07 Tompkins, Moody . . . . .  3 00
Stitham, Alvin . .  .. . .  . 8 66 Webber, John ......... . . .  3 00
Sargent, James W. . . . .  3 00 Welch, B u rn ie ......... . . .  3 00
Sherwood, Chas. . . . 7 64 Wheeler, Martin . . . . . .  3 00
Tompkins, Henry .. . . .  8 22
$955 20
A B A T E M E N T S ON 1914 T A X .
Brown, D. B., $3 00 Gone
Bully, Searle, 3 00’ Old
Cox, Goodwin,' 3 00 Paid in Blaine
Hartley, Henry, 3 83 New Brunswick
Joslin, Add, y'2 00 By vote of Town
MacNinch, Wesley, 3 00 Charity
Tompkins, Scott, 3 ° ° •Charity
Stitham, J. A., 3 00 Unknown
Hartley, Theodore, 3 00 
$96 83
Paid in Presque Isle
To the Trustees, Superintendent of Schools, and the Citizens 
of the Town of Bridgewater:
I present for your consideration the regular annual report of 
the Principal of Bridgewater Classical Academy.
The fall term opened Sept. 13, with one new teacher and a 
registration of students numbering forty-three, an increase of 
fifty per cent, over that of last year. During the term three 
students left school. This was made up during the winter 
term by an increase of the same number, so that the regular 
attendance has remained at forty-three.
The registered students are divided into classes as follows: 
Seniors, 5 ; boys, 3 ; girls. 2.
Juniors, 8 ; boys, 3 ; girls, 5.
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Sophomores, 10 ; boys, 4 ; girls, 6.
Freshmen, 20; boys, 9; girls, 1 1 .
Two courses are being given, the English Course and the 
College Preparatory. There are registered in the English 
Course, 28; in the College Preparatory, 15.
Before the beginning of the school year we had small folders 
printed showing the actual studies to be given for the year 
under each of the two regular courses. This was to assist the 
students in choosing elective courses, and to make the full schodl 
program available to parents or other interested persons.
The order for chemical supplies had to be sent early, as there 
is always a delay in receiving such goods. Some chemicals were 
needed and enough apparatus to allow for individual experi­
ments by the students, permitting two students to work together. 
The results were quite satisfactory, so that the present labora­
tory equipment is equal to the state requirements for Class A  
high schools and academies. The total expense was compara­
tively small, considering the present high price of all chemicals. 
1 believe that it amounted to about thirty dollars, although the 
actual figures can be found elsewhere. The chemical labora­
tory is much too small for the most satisfactory work. H ow­
ever, the class is making good progress, and nearly all of the 
required laboratory work has already been successfully com­
pleted.
The addition of another row of steam pipes in the recitation 
room, which was suggested in last year’s report, has been made 
and the result has been to make the room quite comfortable 
even on cold mornings. The other improvement, however, 
which was suggested in the report referred to, has not yet been 
made. Electric lights are really needed in the school building. 
Particularly during the shorter days and for after-school and 
make-up work, the lights are almost indispensable. Incident­
ally they would make the school more adequately lighted for 
socials, and assist in its appearance as a modern school building.
The record of visits by citizens which is included in the an­
nual state report must be as small this year as last unless the 
townspeople begin to show their interest in the school by an
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chances of contagion cleared up around their premises before 
the warm spring weather and the coming of flies, thereby lessen­
ing the danger of contagious and infectious diseases.
J. F. B R A D S T R E E T ,
E. H. JA C K SO N ,
E. O. CO LLIN S,
Board of Health.
R E P O R T  OF T H E  S U P E R IN T E N D E N T  O F SCHOOLS.
Herewith I submit my first annual report of the School De­
partment of Bridgewater:
TEACH ERS.
I shall make this report brief for the reason that in a town 
of this size anything of importance that happens is known to 
the citizens at the time of its occurrence. This year has, I 
think, been a successful one with the schools. We have been 
fortunate in being able to secure a corps of teachers who have 
worked hard and faithfully and have obtained results even un­
der trying conditions. The salaries paid have not been large 
and considering that fact I think that the rural teachers have 
shown a good grade of efficiency. The average salary paid 
these rural teachers has been $9.50.
In all of the districts with the exception of one we have se­
cured experienced teachers for the work. I feel that this is a 
step in the right direction. It seems to be at the present time 
impossible to secure trained teachers for these positions. With 
a minimum salary of $ 1 1 .co it would be possible to place good 
experienced and competent teachers in charge of each one of 
our district schools.
Following is a table that shows the experience, training, and
salary paid to each one in the employ of the school department 
at the present time.
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Permanent Experi­
Name Address Training ence
Issabelle Garcelon Mars Mill, Me. High School 8 yrs.
Hittie McIntyre Bluehili, Me. Normal 9 yrs-
Mary Sloan Limestone Normal 3 yrs-
Fem e Thompson Vanceboro, Me. High School 0
Myrtle Thompson Vanceboro, Me. Normal 1 yr.
Nina Tweedie Robinson, Me. High School 2 yrs.
Jessie Webster Fort Fairfield, Me. Normal 3 yrs.
Willis Rockwell Columbia, Me. Normal 8 yrs.
C O N V EYA N CE.
This year the children have been conveyed to the Bunker 
Hill School and some have been carried to the Robinson graded 
school. I feel that it would be a very good plan to have the 
children who are now in the Snow Settlement District conveyed 
to the school at the Center. The total enrollment of this school 
during this year has been only n  pupils, with an average attend­
ance of 8 during the fall term.
The schools at the Center at present are not overcrowded 
and these children could be easily accommodated. I am sure 
that the attendance would be better and the value of instruction 
would be increased. The expense to the town would be no 
greater than under the present conditions.
• \
R E P A IR S.
Our schoolhouses at the present time are in good condition 
for school work. A  few minor repairs should be made on some 
of them but I do not feel that any that will require a very great 
expenditure of money. The Boundary building should be fixer! 
up to the extent of putting in new seats and fixing the cloak 
room. New blackboards should be put in nearly all of the 
rural schools.
During the summer the West Bridgewater building was re-
<paired or built over. New sills were laid, the outbuildings were 
fixed up, a new floor was laid, a cloak room added and new 
seats installed. The building was shingled and painted. It is 
now fully adequate for the school needs of that district and in 
fact should serve as a model for the work that must some day 
be done on the other schools in the rural districts.
There are many things that come out of this fund besides 
the actual repair to the buildings. Paper, pens, and school 
supplies of all kinds are paid for by the money raised for the 
repair fund. It is impossible to estimate accurately for this 
department but with an appropriation of $400 everything neces­
sary in the line of repairs and appurtenances could be supplied.
TEXT-BOOKS.
For several reasons it has been absolutely necessary for us 
to economize in the buying of books. I feel that in the end 
this will be for the interest of the school. In many instances 
the text-books now in use are in rather poor condition but with 
the difficulties of this year out of the way I feel that this can 
soon be remedied. The amount that should be used for the 
purpose of buying new books for the next year should be at 
least $400.
I believe that in this department such a thing as false economy 
can be practiced, that is going to be detrimental to the efficiency 
of the school. Where we have the old text-books that are no 
longer of use with the present methods of teaching, I am of 
the opinion that it is' not good economy to keep them, and from 
time to time when little quantities are wanted, to keep adding 
to this old and obsolete book. When the want is felt in in­
stances of this kind I think it is better to discard the old books 
as far as possible and add all new ones. Very often the book 
is the teacher, rather than the person in charge of the school, 
no matter what may be done to offset it, therefore I feel that 
good text should be required.
CU M U LA TIV E RECORD CARDS.
’  •
At the first of the year a system of records was added to our
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equipment. By its use a permanent record of the pupils’ attend­
ance and scholarship is kept. Rank cards are used with this 
system and are sent home each month for the parents’ signature.
O f course the value of these records will increase as the time 
goes by.
H A N D W O RK.
In place of the drawing that is generally given in the primary 
grades we have introduced handwork. It has without question, 
a great value. It is here that handwork has a great value and 
as limited means would not allow the equipment for a full course 
to be taken in all the nine grades, I feel that the Prim ary was 
the department in which it should be started.
We have used paper cutting and folding, weaving with yarn 
and raphia and all kinds of paper and cardboard construction. 
During the year a great deal of this kind of instruction has 
been given and I am sure that something has been accomplished.
In the older grades sewing has been taken up and taught in ' 
such a way as to be correlated with composition and drawing.
P E N M A N S H IP .
This is a subject in our curriculum which has been neglected 
to a great extent. O f course it is not our most important study 
and therefore in these days of conservation and hurry it has 
been overlooked.
At the beginning of the Fall Term an attempt was made to 
improve the work in the Primary Grades. A  few  new copy 
books were purchased for this purpose. The work accomplished 
by their use was not altogether satisfactory.
During the Winter Term a teachers’ class in writing was 
organized for the purpose of studying up methods of teaching 
the subject. I feel that we have obtained results although they 
may not as yet be apparent.
IN  G E N E R A L .
It does not seem to me that my report is for the purpose of 
parading my own views in regard to school problems. I have
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tried to tell that progress of the schools during the past year 
and in a few instances made recommendations for the coming
year.
There is one problem that confronts us as teachers and parents 
that can be settled in only one way and that is by the coopera­
tion of parents and teachers. Our school attendance is not 
good or not up to the mark it should be.
Nearly seventy-five per cent of our pupils in the grades are 
over-age. This has been brought about to a great extent by 
poor attendance. An indifferent attitude towards school work 
is taken by the child and often by the parent. This seemingly 
indifferent attendance upon the part of some of our pupils is 
a great waste in our school system. The efficiency of the teacher 
is lowered, the instruction received is less and much harm is 
done.
This has I know been emphasized in reports before but in 
•mentioning it again I feel that it is the greatest problem that 
confronts us in our school work,
I wish to thank the citizens for the many kindnesses in deeds 
and suggestions that have been given to me and express my 
appreciation of the sympathetic support of the school committee.
Respectfully submitted,
T. A. DeCO STA.
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TO W N  O F B R ID G E W A T E R .
Births, Marriages and Deaths for the year 19 15 .
R. J . K im ball , Town Clerk.
19 15  B irth s .
Jan . 16 Mrs. Martin Wheeler, a son.
29 Mrs. Jarv is O’Halloran, a daughter.
25 Mrs. Chas. F. McNinch, a son.
24 Mrs. Geo. A. Spencer, a son.
Feb. 4 Mrs. Frank Cookson, a daughter.
5 Mrs. John McDonald, a daughter.
5 Mrs. John McDonald, a son.
10 Mrs. Arch Finnemore, a daughter.
13 Mrs. Warren Parks, a son.
13  Mrs. Jerry  Lyons, a daughter.
23 Mrs. Blake Saunders, a son.
Mar. 2 Mrs. Roy Merithew, a son.
20 Mrs. H. F. Good, a son.
29 Mrs. Elbridge D. Packard, a daughter.
31 Mrs. Frank Bradstreet, a daughter.
Apr. 12 Mrs. Bedford GaMupe, a daughter.
8 Mrs. Geo. A. Lawrence, a daughter.
May 2 Mrs. C. E. Farley, a son.
3 Mrs. Glen Sharp, a son.
13 Mrs. Win. McGray, a daughter.
29 Mrs. Lee Hartley, a son.
June 16 Mrs. John Hallett, a son.
17 Mrs. Fred J . Jamison, a son.
Aug. 7 Mrs. Alvin L. Stitham, a son.
Sept. 1 Mrs. Chas. A. Smith, a son.
3 Mrs. Eli Sharp, a daughter.
15 Mrs. Sam. Prosser, a son.
16 Mrs. Geo. Bradbury, a son.
2 1 Mrs. Chas. L. McCleary, a son.
29 Mrs. Rankin Brooker, a son.
Oct. 10 Mrs. H arry Simonson, a son.
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Nov. 17 
18 
30
Dec. 10
Mrs. Chas. Alward, a daughter. 
Mrs. Elwood Brewer, a daughter. 
Mrs. Howard Lewis, a daughter. 
Mrs. Joseph Williams, a daughter, 
Mrs. Delbert Fletcher, a son.
1915 M arriages.
Feb. 10 
1 7
Apr. 13
14
21
23
May 23 
J une 2
24
Aug. 10 
11
Sept. 4 
Oct. 20 
Dec. 22
Robert E. Harding and Pansy E. Williams. 
Henry L. Clay and Maggie Russell.
Emery Kinney and Annie Trecartin.
Ernest O. Harvey and Una R. Niles.
James A. Martin and Nellie Bradstreet. 
David F. Brittain and Margaret Griffin. 
Glenn F. Sharp and Violet McNinch.
Fred J. Jamison and Gertrude P. Cookson. 
Bernard Welch and Laura Grindell.
Roy C. Gray and Hazel M. Barry.
Guy S. Twitched and Mabel Pennington. 
Eli Sharp and Viola Delong.
Frank Morrell and Eva Estey.
Walter C. Rand and Hazel P. Estey.
1915 D eaths.
Feb. 14 
May 3 
Apr. 29 
May 4 
June 20 
Aug. 18 
Sept. 22 
25
Oct. 16 
30
Nov. 24 
Dec. 24
Ella M. Clark, age 46 years.
Perl McDonald, age 1 month. 
Frances D. Cole, age 49 years. 
Gertrude Lawrence, age 1 month. 
Ralph Jamison, age 3 days. 
Herbert Arbour, age 49 years. 
Frances A. Kimball, age 68 years. 
Geo. A. Carmichael, age 53 years. 
Rose Ketchum, age 80 years. 
Robt. Scott, age 74 years.
Jennie Stickney, age 75 years. 
Hannah McNinch, age 30 years.
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W A R R A N T
To George A. Barrett, a Constable of the Town of Bridgewater,
Greeting:
In the Name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the Inhabitants of the said Town of Bridge- 
water, qualified by law to vote in Town affairs, to assemble at 
the Town Hall in the said Town of Bridgewater, on Monday 
the 27th day of March, 1916, at 10 o’clock in the forenoon, to 
act on the following articles, to w it :
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.
Art. t o .
Art. i t . 
Art. 12.
To choose a moderator to act at said meeting.
To' choose a clerk for the ensuing year.
To choose all necessary Town officers for the ensu­
ing year.
To see what sum of money the Town will vote to 
raise for support of poor and other necessary ex­
penses of the Town for the ensuing year.
To see what sum of money the Town will vote to 
raise for schools.
To see what sum of money the Town will vote to 
raise for repairs on schoolhouses.
To see what sum of money the Town will vote to 
raise for purchase of school text-books.
To see what sum of money’ the Town will vote to 
raise for free High School.
To see what sum of money the Town will vote to 
raise for support of school superintendent for the 
ensuing year.
To see what sum of money the Town will vote to 
raise for the repair and building of roads, bridges 
and sidewalks.
To see what sum of .money the Town will vote to 
raise for lighting of streets in village.
To see if the Town will vote “ Y e s” or “ No” on the 
question of appropriating and raising the money 
necessary to entitle the Town to State aid, as pro-
vided .in Section 20 of Chap. 130 of the Public 
Laws of 1913.
Art. 13. To see if the Town will, appropriate and. raise the 
sum of $533-00 for the improvement of the sec­
tion of State Aid road as outlined, in the report 
of the State Highway Commission, in addition to 
the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges, the above amount being the 
maximum, which the Town is allowed to raise un­
der the provision of Sec. 19 of Chap. 130 of the 
Public Laws of 1913.
Art. 14. To see whether the Town will vote to raise money, 
and what sum, for the maintenance of the State 
Highway during the ensuing year within the limits 
of the Town under the provisions of Sec. 9 of 
Chap. 130 of the Public Laws of 1913.
Art. 15. To see what sum of money the Town will vote to 
raise for Town debt and interest.
Art.. 16. To see if the Town will fix a time when taxes shall 
be due and payable and make any discount on taxes 
at such time or times as may be determined, and 
if so, at what per cent of discount, also to fix a 
time and rate of . interest to be added on taxes re-
.• r  ...................................
maining unpaid.
' Art. 17. To see what sum of money the Town will vote to 
raise for fire apparatus for the Town.
Art. 18. To. see if the Town will vote to authorize the Select­
men and Treasurer to make a temporary loan to 
pay orders during the period when no taxes are 
being collected, same not to exceed $2,000.00.
Art. 19. To see if the Town will vote to ratify the doings of 
the Selectmen whereby they have abated the taxes 
published in the Town report March 17th, 1916.
Art. 20. To see if the Town will vote to raise a sum of money 
equal to five cents per capita of the inhabitants, to 
be expended by the Board of Health for the sup- - 
pression and prevention of tuberculosis.
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To see i f  the Town will vote to instruct the Superin­
tending School Committee to make arrangements 
with the Trustees of Bridgewater Classical Acad­
emy for the tuition of high school pupils.
To see if the Town will vote to lay out a road from 
the Line road to the Houlton & Presque Isle road 
by the way of Sharp’s mill and how much money 
the Town will vote to raise to build same.
To see if the Town will vote to build concrete bridges' 
over the Whitney Brook and Dead Brook to con­
form to the standard which the Commission will 
require on the new State Highway.
Art. 24. To see what sum of money the Town will vote to 
raise to build said bridges.
Art. 25. To see if the Town will vote to instruct the Select­
men and Treasurer to make a loan to cover the 
cost of said bridges.
Art. 26. To see if the town will vote to maintain suitable 
detours while the State H ighway is being con­
structed.
Art. 27. To see if the Town will vote to give Joseph Smith 
permission to build a concrete cow pass across the 
main road in front of his residence under the super­
vision of the State Highway Commission and with­
out expense to the Town.
Art. :8 . To see if the Town will vote to condemn as a dan­
gerous nuisance the Collins building, so called, 
owned by John R. Slipp, and order same to be 
torn down or repaired.
Art. 29. To see if the Town will vote to instruct the Select­
men to make a preliminary survey of Whited and 
Packard Lake for water works for the Town.
Art. 30. To see if the Town will vote to wire the Academy 
building and how much money they will vote to 
raise for same.
Art. 3 1 . To see what sum of money the Town will vote to 
pay Howard McPherson for conveying his chil-
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Art. 22.
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dren to school previous to the time the School 
Committee commence to pay him.
-Art. 32. To see if the Town will vote to pay the Superintend­
ing- School Committee for services rendered dur­
ing the ensuing year or take any action thereon. 
Art. 33. To see if _the.Town will vote to accept the Town re-
. • • * " * *  . • " { "  * N
port as published; rfey the Selectmen March 17th, 
*' . 1915 . '
Art.- 34."’ To see what the Town will vote to do regarding rent- 
.. ’ ing. Town Hall.
The Selectmen give notice that they will be in session at the 
Town Hall in said Town, on the 27th day of March, 1916, at 
nine o’clock in the A. M., for the purpose of correcting the list 
of voters. •.
Given under our hands this 17th day of March, 1916.
■' .. . H. G. ST A C K P O L E ,
• J. W. SA R G E N T ,
H. M. K IM B A L L ,
Selectmen of Bridgewater.
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The Rexall Store
Wholesale and Retail 
Druggists
Dispensers of Standard Pharmaceutical 
Preparations
Standard Liniment
and Pain Destroyer, Superior to any and every other 
Remedy of the kind ever offered to the public 
and for the following reasons :
1. I t  contains the best ingredients of other L in im ents and Pain 
K ille rs , w ithout any of their objectionable qualities.
2. I t  is c lear and transparent; no in ferior cotton seed oil is found 
floatingon its surface
8. It is even ly and perfectly  m ixed, holding each of the m any 
ingredients equally in solution.
4 .  I t  is  so combined th a t each constituent is made to strengthen 
and m odify the action of the others, thus g iv in g  it  w onderful 
curative powers.
5. It is S3 compounded that every m edicine designed for extern al 
use is also beneficial and necessary when taken in tern a lly . In  this 
m anner a'LiNiMBNT has been very carefu lly  made, which is w ith­
out an equal and upon it  has “ been bu ilt”  a  most wonderful rem edy 
for every  varie ty  of disorder dependent upon the stom ach and 
bowels.
6 I t  is h ighly concentrated, possessing three tim es the strength  
of ordinary preparations, and is equivalent in tills respect to three 
bottles of the common kinds. When taken it  m ust be reduced by 
adding w ater.
7. It  is a  F A M IL Y  M E D IC IN E  in Its fu llest sense, and, as such, 
will m eet and cure all diseases which do not need the care o f  a 
physician. In  the saving of doctor’s bills alone, it w ill p ay  for 
itse lf "a  hundred fold ”
8. It cures every  varie ty  of Sum m er Com plaints, q u ick ly  and 
surely, while the Golds, roughs, and other disorders of w inter 
speedily yield to its rem arkable curative properties; and hence ns 
it can be used w ith equal success in Spring, Sum m er, Autum n and 
W inter; for the diseases th at belong to eacli seuson, tills wonderful 
preparation has been righ tly  named "ST A N  DA RID L in im en t.”
Taken Internally  it cures Coughs. Golds, Asthm a, Acid 
Stom ach, Diarrhoea, Dysentery, Sum m er Com plaints, Cholera 
Morbus, etc., etc
Applied e x tern a lly  It cures Sprains, Bruises, Rheum atic 
Affections, Neuralgia. Toothache, Pain in side, Back and Loins' 
Stings and Bites of Insects, etc. G reat additional benefit can be 
obtained by first app lyin g a cloth wrung out in hot w ater and m us­
tard, then wet n flannel in the Linim ent and cover w ith a dry cloth '
Keep a bottle of Standard Liniment in the home, the 
price is only 25 cents a bottle and it will often times 
save you DOLLARS. Prepared only by The Bathe­
way Drug Co., Houlton, Me. Send 25c and we will
p re p a y  postage.
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